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MARIE CAILLY, Les fabliaux, la satire et son public. L’oralité dans la poésie satirique et profane en
France, XIIe-XIVe siècles, Cahors, La Louve éditions, 2007, pp. 224.
1 Prologues, épilogues et autres interventions du narrateur fournissent la matière d’une
étude articulée en trois parties: I, Jongleurs, ménestrels, la question des auteurs (conditions de
vie du jongleur; discours de bonimenteur, publicité et racolage; Jean Bodel, Rutebeuf et
Jean de Condé), II,  Les adresses au lecteur-auditeur, un jeu étudié,  III,  Les relations entre le
narrateur et son public (public, procédés, mise à l’écrit d’un genre oral). Les textes analysés
sont toujours cités.
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